








































































































































































































































































１　 ６／５　３／２　 ２　 ３
５／６　 １　 ５／４　５／３　５／２




























指标 得分 指标 得分 指标 得分
１４日ＡＴＲ　 ２６．３ 人气指标 ６．９ ＢＩＡＳ －２．０
２０日价格效率 １６．６ ＭＡ５／ＭＡ２０距离 ６．２ ｃｌｏｓｅ／ＭＡ５距离 －２．１
每日收益率 １５．８ 每日振幅 ５．６ ＲＳＩ －２．９
ＭＡＣＤ　 １３．８ ＲＯＣ　 ２．６ ＰＶＴ －６．１
意愿指标 １２．９ ＣＣＩ　 ０．７　 ５日价格效率 －７．０

































































































































































































动态 ３→４　 ６６．６７　 １３　 １２　 １０１．８７　 ３２．５７　 １２．２９　 １．３２　 ５　５９６　 ８．２９
静态 ３　 ５５．５６　 １０　 ９　 ６５．５３　 ２０．９５　 １２．２７　 １．４２　 ３　９０６　 ５．３４





















































２　 ５８．００　 ５０　 ５０　 １０３．４２　 １０．２７　 １２．２３　 １．８１　 ２２　８４７　 ８．４６






































































ＨＭＭ　 Ａｖｇ　 ５６．８２　 １３．３　 １２．８　 ４４．８８　 １４．３５　 １４．９５　 １．３７　 ４　５５８　 ３．３７
Ｍａｘ　 １００．００　 ２６．０　 ２６．０　 ８３．６９　 ２６．７６　 ２４．３７　 １．４４　 ８９７３　 ５．４８
Ｍｉｎ　 ３４．６２　 ２．０　 １．０　 ３．２４　 １．０４　 ６．９８　 １．２６　 ４８３　 ０．３２
ＳＤ　 １７．７０　 ７．２　 ７．５　 ２０．３３　 ６．５０　 ５．７９　 ０．０６　 ２４６２　 １．７１
移动平均线 Ａｖｇ　 ４７．５３　 １５．６　 １５．５　 ４５．３３　 １５．１３　 ３１．５２　 ０．４９　 ５４２８　 １．６５
Ｍａｘ　 ６１．５４　 ４４．０　 ４４．０　 ７１．１２　 ２３．７３　 ４６．６０　 ０．７８　 １　３９０２　 ３．３２
Ｍｉｎ　 ３３．３３　 ６．０　 ５．０　 １０．８５　 ３．６２　 ２０．２６　 ０．１３　 １　９９０　 ０．２７
ＳＤ　 ８．３７　 １１．２　 １１．３　 １８．９４　 ６．３２　 ８．０７　 ０．２０　 ３　４５２　 ０．９５
ｋ－均值 Ａｖｇ　 ４０．１１　 ３４．１　 ３４．０　 ２８．３９　 ９．４７　 １７．９６　 ０．６０　 １１　０６２　 １．８２
聚类算法 Ｍａｘ　 ５３．０６　 ８０．０　 ８０．０　 ４５．５４　 １５．１９　 ３５．９９　 １．０８　 ２　３０５６　 ３．４３
Ｍｉｎ　 ３１．０３　 ２０．０　 ２０．０ －１．３２ －０．４４　 １３．２９ －０．０２　 ７０６５ －０．０４
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